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Agenda de Hoy
•
 
Introducción
•
 
La carrera profesoral en una universidad de 
investigación en los Estados Unidos
•
 
Condiciones iniciales y el rol de los mentores
•
 
La utilización de indicadores para evaluar 
desempeño
•
 
La documentación de objetivos y logros
•
 
El proceso de evaluación para promoción
Cornell: Una Universidad de Investigación
La Carrera como Profesor
•
 
Assistant
 
Professor
 
(‘tenure
 
track’) –
 
6 años (8 en 
algunas disciplinas)
•
 
Associate
 
Professor
 
(with
 
tenure)  -
 
6 años como 
mínimo, hay quine no pasa de aquí
•
 
Professor
 
–
 
el título máximo 
•
 
Evaluaciones exhaustivas con cierta periodicidad
Las Expectativas para otorgar ‘Tenure’
 
a 
 un individuo
Condiciones Iniciales
•
 
La descripción del trabajo (‘job
 
description’) es 
crítica…
 
es la base para la evaluación futura
−
 
Area
 
de responsabilidades
−
 
Asignación de tiempo (investigación, 
‘engagement’
 
[anteriormente llamada 
extensión], servicio)
−
 
Expectativas de desempeño
−
 
Calendario de evaluaciones
−
 
Fondos de “startup”
 
o capital semilla
Condiciones Iniciales
• La
El Apoyo a Través del Proceso
•
 
Asignación de mentores –
 
en mi caso, tuve dos 
mentores, que fueron claves para llevar bien el proceso
•
 
Reporte anual detallado de las actividades, incluyendo 
desempaño del año, y planes para el año que inicia
•
 
Comité
 
de evaluación prepara informe, que se discute 
con profesores que tengan ‘tenure’
•
 
Cada mes de mayo, reunión con los mentores y el 
director para discutir informe
•
 
Director prepara carta, que se incluye en el dossier de 
promoción
Indicadores Anuales: Investigación
Indicadores Anuales: Enseñanza
Indicadores Anuales: ‘Engagement’
Indicadores Anuales: Servicio
Tercer Año – Mini‐evaluación para el 
 ‘tenure’
•
 
Se crea un comité
 
de Promoción y ‘Tenure’
•
 
Se prepara el dossier igual que para el sexto año, 
excepto por las cartas de evaluación externas 
(evaluación de colegas of
 
‘peers’)
•
 
Se le da retroalimentación al profesor; en algunos 
casos se le aconseja renunciar…
•
 
El dossier se maneja internamente en el 
departamento (no va a la facultad)
Qué
 
se prepara en un Dossier para 
 Decisiones de Promoción y ‘Tenure’?
1.
 
Carta director departamento –
 
recopilando opinión 
del cuerpo profesoral
2.
 
Descripción del departamento
3.
 
Descripción de la posición de trabajo
4.
 
Cartas de evaluación anual (del director y los 
mentores)
5.
 
Cartas de cada profesor (con ‘tenure’); y carta de 
recomendación del comité
 
aprobada por el cuerpo 
profesoral
Qué
 
se prepara en un Dossier para 
 Decisiones de Promoción y ‘Tenure’?
6. 5-7 Cartas de colegas (‘peers’) lideres in el área 
del candidato. 
7. 4-6 cartas de coautores y colaboradores
8. Hoja de Vida detallada, siguiendo guías específicas 
(ejemplo en la siguiente pagina)

Qué
 
se prepara en un Dossier para 
 Decisiones de Promoción y ‘Tenure’?
9. Reporte de tutorías –
 
objetivos y logros; lista 
estudiantes (pregrado y posgrado); evaluación de 
estudiantes aconsejados
10. Reporte de enseñanza –
 
objetivos y lograos, 
cursos, evaluación de cursos, cartas de estudiantes 
(5-7)
11. Reporte de ‘engagement’
 
–
 
objetivos y logros; 
cartas de evaluación de 5-7 ‘stakeholders’
 
externos; 
cartas de profesores con este tipo de contrato
Qué
 
se prepara en un Dossier para 
 Decisiones de Promoción y ‘Tenure’?
12. Investigación –
 
objetivos y logros, cartas de 
evaluación de profesores
13. Publicaciones –
 
5 publicaciones, estableciendo la 
contribución especifica del evaluado y la 
contribución a la literatura
14. Financiación externa –
 
propuestas premiadas y no 
premiadas
El Proceso…
•
 
Director establece un comité
 
de P&T
 
(tres miembros 
del departamento; un miembro de Cornell fuera del 
departamento (mayo)
•
 
El evaluado prepara dossier y lo envía (agosto)
•
 
El comité
 
pide cartas externas, evalúa dossier, y 
prepara informe para el cuerpo profesoral (octubre)
•
 
Los profesores con ‘tenure’
 
se reunen
 
y votan 
(noviembre)
El Proceso…
•
 
El director envía todo al College
 
(en nuestro caso, en 
College
 
of
 
Agriculture
 
and
 
Life
 
Sciences)
•
 
El decano forma su propio comité, evalúa reporte 
enviado por el departamento, pide cartas externas 
adicionales, y toma decisión; y envía dossier y 
reporte al rector de la universidad (febrero)
•
 
El rector tiene un comité
 
que evalúa el dossier, y 
toma decisión final (mayo) 
Reflexiones Finales
•
 
Los logros en investigación son más determinantes 
en los procesos de evaluación 
•
 
Esfuerzos significativos en el proceso de evaluación 
y promoción
•
 
Proceso riguroso, pero bastante guiado
•
 
Atado a incrementos salariales (aunque depende 
mucho del director del departamento)
Gracias!
Preguntas? Comentarios?
Miguel I. Gómez
mig7@cornell.edu
